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PEN(;AIUIII PH.O(;H.;\1\1 PENYI,:TAI{t\,\N D-11 PEN.JA.SKES 
TI<:IU L\ HAP PFN INC 1\.AL\ N 1\.1 N FRJ :\ <; (: IH 1 Pt<N.J ASI\.I':S I> I SD 
B:\BI 
I' I·: N I) I\ II • II 'l i ,\ N 
.\. L\T\1~ BEL\K\N(; 
Pcmha11~unan Nasional adalah Pclllh<lll~tlllan lndtlllcsia scutuhnva dan pcmbangunan scluruh 
" rakYat Indonesia. scdan~kan tuiuan pcndidika111alah nH.'Illblna manusia lndonc~;ia van~schatj<lslnani 
dan 1\llwni. nlclniliki pcngctallu;m dan ketc1 <1111pilan. dapat lllcnvuburk<~n •;ikap dcmokrasi dan 
tcn.~~<lll,t.: ras(l_ lllcngclnhan.l~kan kcn'l da~;;111 \ <lllg t inggi dl\l'l t;1i hudi pckcrt 1 \ ;ing luhtll. mcncint<u 
sL''><lllla lll<lllllsia sc~u;1i dcng<lll kcll'illllilll \ang ICIIlliJktuh di dalamllndang-llndang Da.;;ar J().l_<; 
Salah ~.;atu -.;;u ana unt11k lllCilL"<lp"i tuJllilll 1111 :1d;Jiah pclaj;11 an Pcnd1dikan Jasmani dan 
1\cschatan di Sdolah Das;11 I cl<lpi scha~.'.iilll hc'i<ll !!.IIIII Sdolah D;ls<ll \ a11g_ bcrttlgas 111Cngaja1 
flcll(lldik;IIJ .laslllillll di Sckolah I);J<;;JI t1d;Jk .\l'lllliilll\illlll'lllifil,llatarhclak;·il.'~ pcndidikan dibld;i>1>: 
l'cndidik;m .l;tslllillll at<lll hall\ a lulus;111 S< i() at;111 Sl\ I< I-\ l ntuk lllcnin),!.k<tt kan kincqa para gun, 
pcndidikan i<lslnani tc1 sdllll pc1lu ad<lll\ a p1 og1 <1111 1'''11\ ctara;111 I) II l'cnjCiskes 
l'lc'gl<llll pcn\ci<IICI<IIl I) II l'cnra:Jc-, 1111 dllnlll;ll '>l'iak talnlll I <l<J 1. jadi sudah hcrjalan lchih 
(,()(1() orang guru 
I'CilJ<i'Je-; d1 Sckolall f)asar tcl;tiJillc:IJ\Tles;llkall Jll<l_l'.lillllllll l 'ntuk mclih<lllill_skat kchcrhasilan 
Jllcl_l.',l<llllllli IK'ilu adama naltl(l~l lnclalt11 '->tlaltl pcnclttlaiL ),!.llll<t pcrh;uka11 program sclanjutnva 
B. IDENTIFIK:\Sil\IASAL\11 
1\chcrhasilan suat11 pwg1 <Jill J1l'll\"l'l<l1 Cl<lll dipcnga1ulli olcllllal-h;JI .,,_,hag<li hc1 ikut 
Ktll ikliltllllJH.'Il\"ct;ll aan 
"') lcnaga pcngl'lola 
Sarana Jli asa1 ana 
4 Pescrta didik 
leta pi kcgagalan pmgram tc1 schut. 'lf'<IJ1llll Jll'll\'Chahn\ a. dapat diukur1, iclalui pcngetahuan. 
sikctp cl<lll kincria lult1sat1 fliO~Ialn telsch111 ,\pahila kitll'IJa pcscrta progra111 pcnvctaraan tcrscbut 
lehih b;1ik dihandingbn dcngan gu111 l'cnjaskc~ ell Sckc,fah Dasar \ang hclummcngikuti prngram 
JWil\TI<Jraan. 111<1kil I'IO_l'.l<llll pcn\cl<ll<l<llltl'l-;c·hclt dap<ll k1t;1 anggap hcrhasil lctap1 apilhila tidak 
ada pc1l'cdaan vang ct1kup ~ig1litikan ;u1ta1 a lult1san prog1 a111 pcm·ctal a;1n ;kngan guru-guru nng 
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lanjut tcntang pcm·cbahnya \pakah discbahkan olch kur1kulurn, pcngclnlacm, s~trana prasarananya 
a tau pc.scrta didikm a 
C.I~ANCAN(;,\N I'ENELITL\N 
i\lcnyada1i [l;Jima pcrwlitian ~;qw1t1 ir11 llll'lllilrh \l'kclnrnpok i:'lllll \<Ill)!, tllC\\akili .\l'tl<ljl 
kclolllpok dan llll'llgalllati IIJCrcka dari a\\al p1ogr<1111 sa111pai sclcsai 1\anumgan "longitudinal" 
Sl'I1Ctti ini :lkannJcnHJil)2.kink;lll pula rncrH:.hitung sko1 pcwlcllan (gain SL'Oil:s) Dalam studi ini 
olch katerl<t \\<tktu lll'lli,!.lllllptil<lll data\ <liH! sin)2.k<ll tid<tklah n1kup unltrk mclakuka11 studi il111i-'-' 
llldiiJal ( licll killl'll<l ltll dir<llll<lll,~!l;lil Sll:llll dt''.illll "kt'iill lrlllilllE" (CI(l'.:, \l'CtiOilal design) 
l 111luk it11 s;llnpcl ak<111 diarnhil d;11r q'lllllllah g111 u I'Ciltaskcs \illl~~ hclurnmcmasuki prograrn 
I) II PtiSI) Pcnp1skcs lcl<lpi d1(111ggap llll'lllilik1 kcnJ<11llpuan cll\al Scdangkan mahasrs\\il 
hiltJs<111 pmgr<llll I) II P(iSil Pcnjaskcs drt<Jdikan sch:l.Eill kcrnarnpu<lll akhi1 (lulusan prograrn 
ini) Dcr1gan dclllikianlll<lk<l dapal dJI,aji sdw1 ap;1 hcs;11 darnp;1k d;lll 11ltl~-'.l<'clll dib<lnding dcng;w 
rnaiJw .. is\\ a\ <111~-'.lwitlln lll<lStlk 111 ( '''' ;1111 
1>. Tl I.HIAN PENELITL\N 
Pcnclitian ini hc1 tujuan llll'll11WJ01ch d;Jt<l lcnlang kllll'IJa lultJ.san p1 ,1,:ra111 pcnvctaraan I )-II 
l'cnjaskcs dan ~u1 11 PcJtjaskl·.s \<111~ hclt1rn rncJH.'.rkuti pl<l~litlll pcm claiitan dih1clang 
l'crt~aJal <Ill ( lll'll,l!t'lahu;lll slkiljl da11 kt·lcJ ;JJnprliirl) 
2 Adminisl rasi pcn.eaj;nan 
Sosial ( olalir aga di luar sck(llali) 
E. hEGliNAAN PENFUTIA/\ 
lktdasarkan hasil pcnclitian i111. aka11 dipcll'il'll inl'orrlla\J lt'rllilll~ kchcrllasil;tn program 
pcn\·ctaraarl I) II Pcniaskcs 
2 1\lcrnhcrikan '>iliCIJI pnhaikalllllllllk pcl:tksan<Jilll prug1aln pclt\·ctaraan sclanJUtlt\a 
\lcmhc1 ikan inl(lrrnasi scbag;ti halia11 Jll'l 1 imh;lll,l!illl lll'Jl~-'.Clillhrl kchJfakan dnlarn nwlakuk;tn 
pcmhinaan tcthadap IK'Ilgcl(lla pi(l,l!l a111 tl'rsehul 
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g cflsicnsi get <lk 
h kctcrampilan kh1tS1tS tcntatl):! cahang Plahtaga 
f)ari pcnctap;m kc; t;tn;th tct"L'hllt da11 <ll;t-; d;ts;u tcott \iltl~' tlll'llielaskantctlt;mg hakikat hclaJll 
tnengai<tt. ntaka 
<t Pcnstl\\a hcl;qat tllt'llg<qat let tadt apahtla '>ith\ck dtdik -;n·;tt<t akttl'hclltlll't<lkst dcnganltngl..ungan 
hclaj;u \ ;1ng dital<l .~Lilli 
h 1\kngajat ad;llah pwscs pcttgctnhatlg:lll kctnudahatl l1a.~t suh\l·k didtk untt !. hclajar 
c 1\lcngaiar di;m ali l)lch proses pctlg<ltllhilan kcputusan ten tang siapa vang didtcllk. tuiuiln vang a!.; an 
dictp<li. tnaten. dan proses hcl;1j;IJ. -;nta kt ttcri;l C\ altt<1si kchcrhasilan hclaiar 
d PtllSl's tlll'tlgaj;u \<Jill! ckl.;til'tlll'tllct luk;ttljH'tlggtttlil<lll '>lt;ltcl:i tnctlllk dan nwdi<l tcknPiotLi 
jWtHitdikan \ atlg tepa! 
c Progt atn hclajat tlll'll,l!.aiat dit atll'atl!:( dan dtlaksanakan schagai suatu ststclll 
r Proses dan prpduk hclai<ll harus dipl'l hatibtl Sl'Cillil hct imhall_l!. dalam suatu 1-;cgiatan bclajar 
llll'll_l!.(lj(ll 
lkrdasarkanlttaiatl di al<l\. tnaka dih;Hapk;lll pt(lgt<llll pctl\l'lara<lll tcrsl'i,ut dapat nwnghasilk;m 
pt nlil _l!.lltll Pcnjaskcs dcngan l'iti -ciri schat!ill lwrikut 
<I lkrtak ''a dan hct itnan kcpad;t ildi;lll Y;1ng 1\ lalla I· sa 
h lktjWtan dalatn 111as\ ar;1kat sehag;11 '' ;ng;1 twgat <1 Patlc<J-.;tl<J 
c Bet pet ilaku scsu<11 lktl,l!.illl JHllllla d<lll tlii<lt 'am~ hct l<1ku hast pml(:st sur11 
d 1\knt!cnaltuiu<lll pcndidik;m d;J..,at "L'I 1:1 ttnpltk;httl\a ha~1 ptnsc-.; pctldidtkiitl idstll<llll 
c 1\kngcn;tllitn~si sck(llah dala!lltnas\atakat 
I 1\lcnguasat kat a!..ll'ristik. potctL\i snta kchutuh;lll 111111id Sl) <>ct ta inq)likasin\·a ba~i proses dan 
pclayanan pcnclidikan jas111ani 
~ 1\'knguas<ti pt itlsij'-P' in sip l>elajat dati jll'JlliillLI:I1:11111\<I dal<~tll prose\ hcl:li<tl mcngataJ 
h l\1ctl_l(ltasai cua hctpiktt tcott. getll'taltsast. kotl\L'jl. pwscdltl datllitkta jll'tllttlg \illl.l'- dapat 
di_l(ullak<lll utlluk llll'll.l(tlasai hall<ttl 11l'll.l(<liat <Ill 
1 K.o111pctcn dal;ltll Jlll'll.l'-l'Jllhanf~kanllljtlilll instt11k \JOilill 
l\1cn.~uasai kc111a111puatlll1C111ilih dan tlll'll,l(l'Jllbandiltl hailan J1Cil,l(aialilll 
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I )isarnpirlg tugas- tugas sck<ll<rh SL'<lrang gtrr tr pcndrdikanJasrnani_ her ~.:\'na dcngan Pcnrlik ( )!<:h 
Raga her kc\Vaiiharl mcngcrnhangkan kcgia1<111 nlah ra,llil dr kcc:rrnatarlll\'<1 llal-llal terscbut di alas 
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BAB Ill 
1\IFH)DOLO(;I PFNELITL\N, TAl lAP PERSIA PAN DAN 
I'EN<;t'!\JI'n,,\~ J>.\T\ 
.\. 1\1 J<:TOIW DAN TVI\.N 11\. PLNC.\ 1\1 Bl L.\N SAl\ I PH. 
1\lctodc pcnclitian \'clll.l'. dl.Etiililkilll l'\JHl lil\·tu dcm~<tll dt'.'-'ain schaga1 hcriklit 
Penclili<ln ini ilkanteidiii dan; tlll'.al l<lil<ip \<IIIli 
l;lil<lJl Pc1 Sl<lJl<lll 
<1 St11di kcpustaka;1n dan dPktlllH'Il 
h Pcncntw1n k1 itc1 ia C\ alt1asi 
c Pcll\'ttSlill<lll in.stltllllCil 
d I 1jil·oha inst ltlll!Cil 
c Pcihaik;lll instllllliCil 
l'ahap Pcl;1ksanaan PcngtllliJllllan Data 
a 1\kn\clcnggar akiln Tcs sikap dan. pcn~ctahuan dan kctcrampilan mcngttjar bagi lulusan 
pmgrarn pcmctar<I<In D-11 Pciljaskcs dan ~IIIli Pcntaskcs vang bcltllll Incngikuti program 
pcm eli! I <1<111 
b ( >hscr' asi kcrnarnpualllllcngap!l gtiitt l'l'lliaskc-;_ JlCil~or gilrlisa~·d<lll dan admin1stmsi Pcnjaskcs 
scrt:.1 kcgiat;111 (llal11 aga di ltl<ll sck(Jiah 
c \\'a\\<llle<lra dcngan lulusan 
I ah;q1 <lnalisis dan intc1 ptcl<l'>i ddt a 
B. Tl'.J l !:\N OPFRASIONA L PEN FLIT I\ N 
Pcnclittanlni hcrtuiliatltllltuk llll'lllJWioicltllllclrlnasi tcntatl,!2. 
Pcn~ctahliilll_ .sika11 d;In kincrp1 guru Pcntaskc" SD \illll'.iclalllullis progr;tlllJK'Il\Ctaraan D-11 
Pcnja .. Jcs 
' Pcngctahu;m, sikap diln ktlll'tja ( itllll Pcni<~skl'S Sl) \'<Ill~ hclullllllCilgtkutl program pcnvctardilll 
D-11 Pcnjaskcs 
\ Pcnampilanlulusan pro_l',t<llll D-11 l'cnjaskcs di hidang pcngaiatan. (llganisasi dan adminislra~i 
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!,',/1' , I''!]/'(/! , /),',/, I);:,') 
< . Samprl 
SClmpcl l'rPpinsl 'kahUJ1illcn l'<1kja1 
SClmpel dal;un pcneliti<lll i111 dil;d,JJkall d1 ~ (tigii) !liOJllll"l. dari sl'liap propi11si diamhilmasin)l.-
lllilSlllg I ('-CIIU) kah1111<Jtcn "t'l1<'11i p;idii t;Jht·l I 
I abel I 





Sampclu11tuk lcs kcmampua11 dal;un pcllgctahtlilll. s1kap dan kincrja tcntang Pcnjaskcs. dari 
sctiap Kabupatc11 diambil -ltl .l!.uru PcniaskL'S \ang hc1asal dari LIO s;• \·ang tcrdiri alas 20 
gun1 \Clll!,! hdtlllllllcngil\uti dan 2() )l.t11ll \allg o.;udallliilu-. dilri Pro_l',r;un D-11 Pcnjasl\cs Scdangkan 
untuk 111clihat kclnampilflll llll'IH!.aj;u (()hscn asi) d;u i sctiCip kclompPk diamhilmasin_l',-lllasing 
1 t!lllll ,·anl!. hclillllllll'll.l',iktlti dan 1 <1lilllg \illl~! sudah lulm dari l'nl)l.1<11111)-(( Pcniaskcs. scpcrli 
I ahcl 2 
S;llnpcl lcs dan ( >hscn as1 
1\io Kahupatcn 
I' :t II "(I .' () 
I\. ill a" illl.l!. 2tl :~ t I 1 ) 
2tl ._:r1 ' ' 1 1 Biilltul 
~-~-----~--
----
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BAH I\' 
TFI\Jii\N 
Pada hah ini akan dimaikantcntal1.l( tcl1lll<lll tcmuan sl11di \all!-' lwrkaitan dcni:'-an kcmampuan guru SO 
\ang mcn.l:!.aiar Penjaskcs van!-'- hcltlllllncngikuti (clitll1) d;111 \iln!-'- sudah mcngikuti (lulusan) Program 
Pcm·et<ll aa11 D-11 (imu l'cnjaskcs di Sl) d;li<llll hal 
Prcst;1si lwlaj;u 
, Pcrilaku 1\lcilgajar. dan 
1 Sikap lc1 h<ldap Prog1 am Pcnycta1 aan I )-II Pcnpskcs 
( iunH~mu \ ;mg masih calon dan lult1sa1l Pmg1 am Pc11\'ctal aa11 l >-II Pcn)a~kcs yang dqadd,an sampcl 
dalam pcnclitian ini adalah gu1u-gu1u Pc11Ja~kc~ d1 Sckolah I )<Js<ll yan.l:!. dldlllhil dari 3 prop111~; 
\aitu J;ma ha1at (B;mdungL .I;\\\ a tcngah (Sclllill<lllg) dan Dac1ah lstillll'\\a Yng\akarta Pcrhandingan 
;mtar;J jumlah i-'Jllll pr1<1 ( 71 .-1" "· :-'-!~) dan gtll\1 \\illllla ( 2S.h" o ()()) ~-ukup hcsar llal ini dapat 
dimcngc1 t i k;ncna pad a llllllllllll\'a gtllll Pcntaskc-; d1 S I) ;Jdal;lil pri;1 Scpl'l t i k 1L1 kctahui halma gmu 
Pcnjaskt'"hama saltlnJ;lllgttll\JJk ~cti;q1 Sl) I nl11k tlsla rcsJ't'IHkll scha~:~ianl'''sdrantara \'i-cJ'i tahun 
t""-' 0 n_l'll) .lt1111lah i11i !chill hcs;n kart'l1a q·suai l'l'l<t\tlla11 halm;1 Prt\-::am PcmTtaraan U-ll 
Pcniaskcs dip1 i<lll\askan h;1gi gmu-L~Uill \ a11~~ hc1 usia anL11 <I 1" --~" tahu11 
.\. PIUSL\SI BEL\.JAR 
l'restasi helajar dimaksud adalah kcmampu;m <JSpd. kugnit1!' gmu Pen)askcs eli SD. haik guru calor, 
lll<HIJlllll ~\Ill I hdt1san 1\latcri dal;nn \cs tc1 sl'IHI! tc1 diri da11 
1\latcri I'm gram Pcmc\ara;m 1). II <iS[) Pcntw;kc" 
"' 1\latcll Pcnjaskc-; di Sc~olah Das<n 
1\latcri Pcngctahu<lll llmu111 tcn\;111~~ ()!all l\a~:;1 
Pcrbcdaan p1 estasi hclaj;u ant;n;1 l'illtlll da11 lulusan akan ddihat hc1 da~arkan nilai rata-rata. simpans 
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1.'' lirlll ·, 1,11 1 11 111.'11''1 \ I lrf 
('atatan ' Rata-rata 
s Simpani:'-an b;Jkll 
n \ 1kuran < \mtoh 
Si~Jlilik<lll pad;J 11 11 11\ 
B. PERIL\Klll\lFN<;;\.1;\R 
Pcrilaku guru \an).!. dimakstJd tc1 ha)-!.1 .~ hagian. pcrtnn1<1 adalah kcmampu;m guru SD dala111 
111l'll\'llSlll1 Rcncana l'cJlgajaran ( l'crelll<llla<lll) da11 Lellila <1dalah Lq:'Jatan ).!.lllll sclama 111Ctl).!.aiar dike\ as 
( l'claksa11aan Pt_'nuai<ll :111) 
Scbch11n guru 111CIIgajar di kclas. tel lcbih dahulu mcmhuat pcrcncanaan vang kita kenai dcngan 
istilah RcnL·;ula l'cJlgaj;naJl (RP) 
l 'ntuk 1nclihat hagai1nana kcJnall1J1ll<lll gtllll l'enjaskL·s caiPn maupun lulusan dalam mcrcncanakan 
JWil).!.<llaran mclihat RP \ ang d1susun .umu dcngan lllCJlgguJlakan hlllnat .\na\is1s Satuan Pc\ajaran 
(I ·\SP) Konlponcn-komponcll Yang dillilal ad:1\ah 
I l ltlJlUlll 
2) 1\latcri dan St11nhc1 Bc\aiar 
\) .1\\at bantu/media pcngaiaran 
4) Kcgiatan lklaja1 !\kJ1gaja1 
"l Pcnil<1i<ln 
Scti:1p h:1gian diu1nik:111 \agi nll'lljadi hchclap<l h<l.l'Jan 
I) Scu11a stal1stik pcrhandinga11 <llllala caiPn ("\ :.'<1. \())dan \u\usan (-.... ::'S.1::') tidak signifikar. 
( p OJ") untuk kon1pPncntuiuan \Ia\ in1 dapat lei pHil Larena gtm1-guru sudnh mcmahami bcnar car;' 
mcmhuat tuiuan pclajman 
2 l llasil \ ang nwnuniul·J,;mt idak hcrpcn~;uuhll\ a pHlgl a111 I )-\1 . tcrdapat Jug.a pada komponcn mcclia 
( p O)U) da11 pcni\aian ( p ()J\~) kcadaan ini mun~kin karcm gmu bc\um mcncoba bcrbagai media 
\ang ada th sckL·Ii\ingll\il \illl~ daJlat discsuaiLan dcl1,l'.illl pc\;qaran Sc.-;ungguhn\'a media yang 
her\ a1 ias1 dapat dic1ptakan dan lingkungan Dalam lllL'Ililal kcJna111puan si~\va pada unHII1111\'<1 
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\) l);tlammcnvusuntn<lteri eli d;dan1 Rl' tctm:11a gmu-gtlltt lulusan pmgrammcmpunvai nilai rata-
' ala \illl!:-'-lcbih tinggi ( 21 _I <1 . p n_ 17) daripClda L·allln (I (1, 11) lkmikian pula dalam proses kcgiatan 
hL·Iaj;n llll'll!-'-ai:n gut II.~"'"'""!-'- s11dCth tltl'll!-'-tkllti ptUL'_tatn tlll'tllptlll\ai tnca11 vang lchih tinggi (';I 
2:'fl() p 0 Oil) Detl.eCtn dctlllklilll l't\lgt am D-11 ( lSD Pcnpskcs dapal dikatakan 
llll'llillllhilh \\<l\\CISalll!_llllllllllllk llll'll\IISllll d:lllllll'laks;l!l;Jk;llllllilll'll Sl'l'<ll<l SISIC111atis 
2. Pdaksanaan P{·ngajarau (;uru 
Dalam mclihat cl;nnpak Progt atn Pcnvctaraan D-11 P< iS!) salah satu hasil yang tampa!-; bisa clilihilt 
adalah tcntang prilal·-tt gmu dikclas Dalatn slttdi ini dilakukan obscnasi pcmbclajaranPcnjaskcs 
haik cill<'ll maupun lulusa11 ll;tl ini tllcllgctcllllti lllilllakah ''"'!:-'- lcbih hatk Obscl\asi kclas i11i 
I) Pcrilaktt 1\ktlgaplt ( rtll u 
a Pclajaran tcntang apa 
'\do li!:-'-a aspek \'allg dilihat pada saat <'hsct' asi 
- Pc11gungkapa11 IlK. 
- lsi Pclajat<lll 
- i\pa 'a11g diinginka11 
t 1mutnll\a gmu lulusan mcmulai pclajaran dc11gall mcnvcbutkan TIK. scdangkan scbagian kccil saja 
calon \ang mcmlllai pclajaran dcngan lllcnvchlltkan IlK isi pclajman haik calon mauplln lulusan 
lchih hcn,ricntasi kcp;1da kcnl<lllljHtan 'ang hants diku;tsat nnllld_ scdangk;111 ,\tlonlcbih hcwncn;,tsi 
kcpada ~a1ta11 ant at a pclaiat an hatu dc11)-'.atl pl·latat an' attg Ielah baku 
h Apa \'ang dilakukan _L'.lllll 
Kclas \angg.unlll\<1 hcltllnmcng.ikllti pn,gt<llnl)-11 hama hcrkisat pada mcmhcn tnl'cn·masi. mcmhcrt 
l'\llll\lh gcrakan I a111pak11\a kclas lchtlt di dotninasi olch !2-llllt 
'\kan tctapi kclas \!Ill~ gtllllll\a sudah lulus ptogranl D-11 lchth bamak mcngakttllan siswa vatlu 
t11c111 hni i nl( mna si _ llll'tHt g. ask a 11 111111 "' t 111 t u k Ill cl a k u k a 11 ~ct aka n/1 a I i ha tl_ 11lCilJ cl ask a 11 t ugas-1 ugas_ 
latihan_ tllClll(llll1 diskttsi_ tncngatukan pert am aan_ lllcncratlgkan_ mcmbcri L·ontnh tncnggunakan alat 
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( ·. SIKAP TERHADAP PEN.JASI~ES 
Sika11 \am'- din1aksud adalah pcr1dap;1t L'_lll 11 SD l'crlJilcd,l·~ l al<111 dan lulu~illl tcrhadap l'cndidikan 
.lasrnanr dan Kcschatar1 Pert am a an dal;un s1k<1p inr ;rlh ~'" pcrtarl\ a;1r1 \ail~_: dirninta pcndapalll\ <l 
kep;1da )-!.lllll Pcnjaskcs dcn)-!.arlrlll'rlg)!.tlllakan .skal;r ~k<1r 1-" 
D;11i :'c; pcrtanvaanll'rschut dikel<lr11pl1kbrlrlll'llt'_rsr "aspck JWrv·psi \artu 
Kualilikasi 1ahat an gtllll 
' Program Pemctaraanl)-11 <iS!) 
Karaktcristik iJ,Urll \<111)-!. haik-lcrn;unptiarl gurtr 
'l Jnbatan guru 
" l isalwnwningkatb11 kcrnarnptlilll 
I Kualilikasi .iabata11 gmu SD 
Per scpsi tcrhadap kualilikasi jahatar1 gmu S() tcnrtarll<l lulusan program halma guru mampu 
mclaksa11akan tugasma sccara JlllllCsmnal adalah lulusan Sl\111\ vang dididik sccara khusus baik 
va ng her h u hu11)-!.a 11 dcng;u1 su hst a n.->i pernlwl a1 a ran ma u purl k C\\ en a r1ga 11 mcngaj a r 
l'c11dapat hrlusan (2.tJll) lchih hcsar dari pada pc11dapat call1n (2.7h) sclisihnva mcnunjukkan angka 
signilikan (!l.21) Pc11dapat i11i tidak 111c1ata karcna rata-rata. simpang hakuma lcbih bcsar caJon clari 
pada lulusan 
2 Pr ograrn Pcnyctaraan D-11 (iS() 
Pcrscpsi tcntang aspck vang hcrlllrhung;m dcnga11 Program Pc11\CtaraanD-ll ( iSD dapat mcningkatkan 
kcmampuann1cnsaiar. haik \ ang hcrhubungan dcngan Pn1gr <1111 Pcn\Tt<lra<lll D-11 <1kadcmis ataupun 
\ ang herhuhungan dcngan kelwllnpuan dasar gtllll Sl) 
Pcndapat lulu san ( 1, I<;) lchih hcsar dari pada calor1 ( 1.17) dcngan sclisih rata-rata 0,21 llal inr 
rncnunjukkan halma lulusar1lchih positif'pcndapatn\a tcrhadap ini vang n1cnjacli alasan karcna lulusan 
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\ Karakteristik (imu yang baik,Kcnlalllpuan ( iutu 
Pcrscpsi tcntang karaktcristik gmu yang haik ditnint;1kan pcndapatnva kcpada calon maupunlulusan_ 
dipcrolch tcmu;m schagai bet ikut 
a Pcrkcmban~!Jlll ilnHt pcngctahuan dantcktH,lugi tnctnhuat gmuuntuk sclalu tllCillpcrhaharui cara 
llll'll_l',Cli<ltll\'(1 
h ( iuru \ ang haik hat us dap<lt llll'lll<l\\ ah """"'pet 1<111\ a an\ a11g diajuka11 tnurid 
,, .lika gtllll tidak lllCilja\\ah pcrlall\aallnlltlldn\a schaiknya ta tncngatakan sccara tents tcrang bahwa 
ia hcltlln dapat lllCnja\\ah pntatl\a<lll tcrschut dan lwrjanji akan tncncmukan jawabannva 
d .lika gmuttdak dapat 111cnja\\ah pctl<lll\aan llllllidtl\il schaikn\a ia mclupak<ln pcrtamaan itu 
l' ,lika gmutid<1k mcnguasai maiL'II \illl)-'. h<lltt~ di;qarkan, SL'haikma matcnttutidak pcrlu dtajarkan 
I .lika gtllllltdak llll'tlguasai matc11 \<lll,!! "'""'· d!ilJark"""' \\aph llll'tll'all sumhct (tllallg, huku_ 
haha11 lain)\ ang dapat lllL'Illllgkat ka11 pctn<lh<ltll<lllll\ ;1 let hadap nwll'rt let schut 
g ( i11r 11 \ ang hilik adalah _l',llllt \ ang tcrikat 1'kh pdcrta<lllll\ a Sl'l'<lla ruttn 
h 1\ lcrmtlar dann1cngakhiri pclaJat a11pada "akltt \ :111g tcp<lt tlll't ttp;d,atl sal<11l ~atu pcnccnn111an da:-.at 
Pcndapatlpcrscpsi lulu san ( 3, Is) lchih bcsar pcndapat caiPn ( 2_ l)2), schingga angka rata-rata bcrscil:-,ih 
o_ 14 nt"up signiti"an Pcndapat ini tel mala htllllogillitas pcningkatan lebih baik cakm (0,24) dari 
lulusan ( (). 22) Kcnltlll,l!.k i11a11 he sat "arena cal\)11 """"' sckali hclutn tcrpcngaruh olch inf()rfllast-
inf(,rmasi kataktcristik gmu haik \<lll,i! dipct,,kh lc\qf Pwgratn PcmTtaraan D-11 CiSD 
l .l<1hatan ( imu 
Aspck pcrscpsi vang tcnnasuk jabal an guru\ aitu bcrdasarkan pcrnvataan 
<1 Pckcrjaan scbagai _l',lll u mcrupakan pchTjaan \ ang mcmhusankan 
h Pc"crjaan scbagai gtll u mcrupa"an pili han let a"hir 
c Pc"criaan schagai guru pcnuh tanggung ja\\ah dcng<lll l<llll<lll,!!<lll yang mcngasyikkan 
d Pcknta<lll gutu sL·hagai pilihan ul<llll<l 
Pend a pat lulusan \_().:; lchill hc'>at dari cak'n 2.S7_ schingga sclisihm a n IS rilta-ratanva cukup 
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" lisahan1cnin~katkan kc1nan1pttan 
\spck 11-;aha Illl'I1111L>.kat kan kcm<1Inptiilll lwt dw;;ll kan pet tam a an tcnl<lll~ JllTicmuan hcrkala dcn~an 
-;csiltna ~un1 pcrlu dilakukat1 tll1tuk hcrhag;n pcng;1laman dan pcn~ctahuan \u.ar dapat mcngikuti 
pcrkcmhan.uan ilmu pcngctahllal1 da11 tcknologt gtllll h<IIIIS ham ak 111CI11h:t,:;1 dlilu mcngikllti hniLt 
mcdi;1 cld t 1 <lllik 
Pcndapat lulusan tent an~ hal ini (lll. II) lchih pPsitil' dari pada pcnclapat ralon (l. 12). sclisihnva 
dari 1ata-rata (0.2\J) ruktip signilik;m lkp.itu pul;1 homogin1ta.s pcndapat lulus<ln (Cl)l) 
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BAB \ 
I~I·~Sil\IPl if ,AN DAN H.FKOl\IENDASI 
.\. h.ESU\1PliLAN 
Studi tcnt"n~ Pcngaruh Pro~rmn Pcll\Tiar (Iilii I )-II ( iunt Pcnjaskcs Tcrhadap Pcningkatan Kincrja 
( imu Pcnjaskcs di SU adalah nlcrupak;lll '>l11di handing antara calon dcngan lulusan Program clalam 
hal kcmampuan aspck kognitiL 11rilaku mcnagajat d;111 s1kap tcrhadap Pcndidikan .lasmani dan 
Kcschat;m lkrikut ini adal;d1 kc'>llllllltLlll '>l11d1 1111 
I . K i nrr.i a .\1\a d rm i I\ 
Kincrje1 e1kadcmik dimaksud adalah prc..,lasi hclaJilr guru dalam kcmampuan aspck ko~nitifpada mala 
pclajaran Pcnjaskcs di Sf) Nilai rai<Hal<l \<llli'- dipcmkh lulus;lll ('12.(1'\) lchih bcsar dari calon 
(cl) II) dcngan sclisih R_q'\ llal ini 111C1llllljukkan halma guru Sf) \ang Ielah mcncmpuh program D-
lltncmrliJllkkan kctnanlpu;Jn dalammatcri PL'IlJaskcs ntkup h;uk \rtima untuk matcri Pcnjaskcs van:,:. 
drtcrnpuh pada Pn1glarnl>-ll Pcnra"kL·sday;J sL·r;rprnahasis\\;1 (guru) ll'IIl\<Ila cukup trn~gi lkn~a11 
dcmikian dapat disi111p1Iikan halma g11ru Sl) \ ang tel all llll'lll'lllflUh Pwgram Pcn\'ctaraan D-11 (iuru 
l'crqaskL·s d1 Sll 1lll'lllllljukkan kcrn;unpuarl IIH'IH.-'.Uas;lt ;rspL·k kugntttlm a\ <111.~-'. ntkup bcrhasil 
2. Prrilalw 1\lrngajar (~ur11 
Prilaku n1cngajar ~uru dimaksud adalah kcm;unpuan mclakukan pcrcncanaan pcngajaran ( RP) dan 
mclaksanakan pwscs bclajar--tncngaJal dikclas ( Pclaksanaan Pcng;J_Iaran) 
a. R<'ncana P<'ngajaran 
Komponcn vangdinilai dalam kcrnampuanrm·rcnL"anakan pcngajaran adalah Tujuan ,1\1ateri dan Sumber 
lklajar. Alat bantuimcdia pcngajaran, Kcgiatan lkla1ar 1\lcngajm dan Pcnilaran Kemampuan dalam 
mcnvusun Satuan Pclajaran para lulusan mcnunjukkan nilai rata-rata \an~: lcbih tinggi clari ca!nn. 
kcurali pad a kolllpnncn tuju<lll da1 i ntcdia kclll;llllpuan L"alnn tcrlihat lcbih ba1k clari lulusan 
h. P<'laksanaan Pt•nga_jaran\ 
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r 1 f 'r ' I r ; ' , ' ~ ' '!I;; 
I) Pdajaran 1cn1ang apa 
Pada komponcn ini ada tiga hal \ang, di11ila1 \aitu 
Pcn~un~_d ... apan TIK. isi Pclaja1an dan <lJ'" \'ill1,l'. lliinl:inkan 1\kngcn;u pengungkapan TIK guru Penj;1skcs 
tnlihat l.',llltllulusaJlllH'llllliai dcll!!,illlllWil\l'l>utkall Til\.. -;ctLtngkan gurtt ~.-alon hanva scbag1all kccil 
\illl_l'. lllCil\ThutkanliK Pad;1 isi p<'lajalilll. gtlluluiiiSatl kl>il1 hcmricntast kepada kcmampuan van_l!, 
hal us dikuas;u llHtrid -;cdall,l'.k<lll ~.·aJ,,n khil1 l>t'l <llll'tlLlsl kt'J'<Hi<l k;lil<lll illlLir<I matcri pcla_iaran haru 
dc11gan pclaiaran \ ang lah1 
2) Apa ~ ang dilaksanakan guru 
Pada kclas !2-llll!iulusanlchih hall\ak 111Cill2,<1kti11 ... ail slsl\a_ .scd:~rl_':'-kan L.>,trru L·alolllcbih hanvak mcmhc11 
ini(H lllilSI 
3) Apa yang dilali.sanakan nmrid 
Kcl;1s \'illl_l!,,l(lllltll\·a lulusa11. dalalnlncngaktlll...an SISI\a !chill hc1\ariasi dan i';J.Ja kclas\'anggurum·a 
calon_ sqwt ti lllllrid hcrtilll\a. llll'lll',CI jakan latiha11. llisktiSI kl'innlJH'k dan mcndcmollstrasikilll hd:,Ji 
lat11lan 
4) Sumlwr hdajar ~ ang dipakai guru 
( iunr cal(lll ham a llll'lll.',,ll.llllakan '\tllnhn h~_·iaJCll \ ang .sud;lil baku scpcrt1 (iBPP. buku pakct dail 
pcngai<llll<lll. scdangkanlulusan sclain \ ang sudah hakullllllllllll\ a rncnggunak;111 huku-buku vang rclc\ ;m 
:") Kcmampu:111 gun1 dalam llll'IHT:tngk:m mah·1·i 
< itmt <:;don danlulus;1n cl;lialllllll'll\.'1 illlgk;m 111alc11 t 1d<1k lc1lalu 11lcna1npakkan pcrbcdaan_ hanva saJa 
pada kclas \all)!, gtllllll\a lulusanll'rkc;an lch1h ccpat d;Jia111 nwnggunakanmcdia/alat bantu 
(,) Tdw ik ht·•·l a 11~ a da 11 um pa 11 ha li '' 
Kclas \<Ill)!, gtmlma lulusan dan c<litlll tid;lk hq:1lll l<unp<lk pcrhcdaanma_ hanya ada kclcbihan dari 
lulliSan \aitu [lp!Jpt latihan tid;1k s~.·laltl ddll'll conl\,11. ak<lllll'tapi juga hast! gnakan vang dilakukan 
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()~ 
tmsnpljlll~p uo11~-' n.m!i mne 1SLI.1s1,1d lUI lll'j11.1H tltnldtut~tu.1'tliE'jW'\iltllu.1tu t~qt~sn tmp IUllil 
ut~leqd ·n111il uendLLIPLli,1'L'tlELj iltm' n111<i 'jllSLI,11'jiW~'j ·(IS!) II-< !lllmiE\.1.\ll,1d llWI<illld ·nmli utnuqt!l 
ISI?'j~JiiP.11'j 11)1P..\ 'j~1dse-; eped (IS!) 1!-(llll~l~ll?),1\ll,1d llll~lllUid depeqi,))lii?S11i11iliep lilliE-> ISlbSI,1d 
s.npm!'u,lll dt:ptap.lJ. •un~) dt:)I!S ·r 
lll! p H.itliJ s.1 'I 
Ln~p Ljll)llll.1 LIP.Il0ljll1Jd ept~d 1ESI'j1,1lj l~\lll!lljl-l?lljl,1'j 'l1Pl?jl,1l]1,1d )Pdl!jll,)) 'jl?jH)IIUSIIjl11liP.p lllljlD 11111~) 
plllllll lll?l?\lii!)I.)d l]I~\\EII!;llll llll!jHp lllllllll'jid lll!jEI' (~I 
~ld lll~llll,1j) l)lllilll!j'jl?j)[II)Ij) l1Edll)llll,1d 'jl!ljl~q l~j)l?d lll?'\'Jl!P.jlJS 'lWE'jllqtuJd llll!ll!jl 
ISCbS.IJde eped lESI'jlJtj e,\UE11!H~Il!D'jliEEj).1l]l~1d 'jl?dlll\?) 'jl!j)ll ·uestlpljlllldllElllliOjlD Sl?j,1'j eped 'jlBH 
Sl?j·''l dt1)I1ll.1lll ut?p l?'lnqtuJ~\1 ( 11 
qtqt?'>l!llllll?'jljl?.>,)lll,)\ll 'jll)lllll~\l!dll 'jl?dllll?l 'jHjll)lllljP.l 
1111lTI uq?luepJs ·putuu idt?petpp <itil?.\ lll?ljl?jl~Sl~llll,1d l!jll? t!jlljt?dl! ·,msllllll tull<i ltEp 1?.\t?dll wdt?pt.1 1 
pu!Hll Il?SPil'jip <i1w \ qt?IE"Elll-ljl?jPSI!lll lllljl?l.1<iu.1ill 111n<i l! m.) (() 1 
'jPdllJ,) J;lS lll!ljl? \\\d <ltJL11113lll0lll lliiLJ~)S 
n.1nil 'jP.dtue) e.\utmp-~;npJ'j epud ·upep.1qt.1d 'jPdll!El 'jl~pll lii?Slljl11 tJtHinmu tJOj1?.1 sel·''l t!pt;d 'j!Ef! 
-;unds.1~1il?llHL) ((, 
ll)IIJ)J,))lW)I)lliJ'j Sl!\EljJS 
E,\ueq ll0jl?:1 l?i·,:lii1JJ1cl 'iltll!.\ Sl?j.1'j lllll?j).lS 'JSl?Ul? \ ljllj.)j j)Liillll lll!)l!lll,)'j 'lii?Siljllj I! \llillll(l <illl?.\ Sl+l\1 
illiliOII.)lll jl?q-pq I ()) 
flllllllllll?'jl?l.1'ii 1?•;'1'''llll,llll •:t?ll?tj.l~ t:\lll'lj lilliE.> lllllll tll?'j<illt?p.ls j)llllllllllnpqe-,,1'1 
\!J'l' Pjlljl?dt? ljO)liO.J u;>l)ll!.llll Lw<iu.•p l)ltlut~l'l'qHttli,Hll ut~~Iqtq IUllli ·puilltl t?ll,)'tl'st~q 'j,).)ll,1tll tlll!jl?( 1 
j)llllltl Etll11~1\lj) )Edep lllll!.\ tll?lj8H ( L 
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a Ku<1lifikasi iabat<111 gutu 
Pcrscpsi ini honva diperoleh dari guru lulusan. balm a gtll u \ang cl<lpat mclaksanakan tugasnya scc<1ra 
prnksional <ldalah lulusan sr-.n ,, \(lllg dtdidik kllllsus haik \ang hcrhubungan clcngan suhst<lnsi 
h Prugtatn Pcnvclataanl)-ff (iS!) flL'tl!askc-.; 
Progt <1111 ini dapat ntcningbt kan 1-.cntanlpuan mcngajar guru haik \'ang hcrhubungan dcngan akadcmis 
maupun kcmampuan dasar gutu Sf) Pcndap;tl tni diungbpk<tll guru calon dan lulusan llanva saja 
gllllt cal()n hcrpcnd;q1al hctdas;nk<ltlllil\nttl<Jc..t 
c Ka~<tktct i-.;tik guru \itng haik 
Karaldnistik guru \ang haik dcttgatt \<ttlg 1--lllang hatk pcndapat guru caJon tingkat honwginitasma 
cukup tinggi dib;mding pcmlap<llll\<t I!tllttlllltt:,an k;nctta hcltllll hatt\ak tncmpcrolch informasi vang 
ll'bih hall\ ak d;u ipara gti!U lulusatt 
d Jahatan gtll t1 
l'cndapat tnh<HI<ljl pckcrjaan i<that atl ,I! til u ~~111 u calotl hclJWildapat lcbth lwmogcn daripara gurli 
lulu san 
L' l' saha mcningkat kan kcmatllJHtan 
llsaha tlll'llllll_iukkatl kcmampuan. pctlu dilakul-.an antar scsanta gtllll dalam h;tl pcngalamanmaupun 
pcngctaltuan. disamping mcngikuti pcrkctnhang;llt ilttllt pcngt:taltuan dantd:H1lo,gi ju,ga harus bam;1k 
tlll'lnhac;l d;mllwngtkuti hcrita tncdta ckktt\llllk 
llal itlt dtdukung (lich pcndapat .eutu lulu~iltl \an,e khilt positt!' dart pada caltlll yang tingkat 
hottHl~~cntlasnya ~.·ukup tin~gi dihandingkan gmul·alon 
B. HEh.Oi\1 FN I>ASI 
Bcrdasarkan kcsimpulan studi 1111 hnikttl ini hchct ap" rl'komcndasi schagai hahan-bahan 
pcrtimhanganltntuk pat<l pcngmnhil keplttusatl d;Jlatntncnittgkatkan Pmgram \ang akan datang 
I Kincrja akadcmik \ang dipcrolch gtllll lulu~an !chill hatk dari pada gunt \ang bclum mcngikutt 
JliO):!.I "m i ni ( )ich ka 1 en a it 11 l'wgliun Pcll\'L't a 1 a an D-11 ( imu S I) pnlu d i I a nju t ka 11 da 11 d i sent pu rna ka n 
~ Kcmantl1ll<lfl gmu dal<ttn tlll'tl\llstlll 1 ctK<llta pclajar;nt dan mclaksanakan pclajaran pcrlu tcru:-. 
ditin~katkantnclnlui hcrhagai kcgi<1tan yang dilakukatl okh p;tra gmu secant bcrkclompok at au scndiri-
scndiri l :ntuk it11 dipctlukan adam a hitnbingan dari p;ua kcpala ~ckolah atau pihal-. luar tcrkait 
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·1/''''rl'l:, IJ, ,/lll/'1 !'tn:,r 1, 1 ll1 '.''/ 
pcningkotantcrschut lkrkaiton dcngan haltcrschut pcrlu kirall\ a panduan tutorial baru 
I Pc1lu ada penclit ion lanjut llll'll~l'llai da1npak pc1uhahan pnlaku lulusan tcrhadap pcningkatan 
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i\ {I ( 1 .\~ /( )/ /' '/ / 
I 'cr n;:Jta;m Llr 1luk llll'IICJUkur 1\r ~111:1/J 'I 111,111 l\1 11 Jlllltl r 111111 i.JII\ 1 I ', ~lllilcil~, 1 1 .:,t:olll,llll Ul:lhi-Zt~:,J 
iiiHJK:llil<lil j:JvV:lir.tll 'jdllrJ p.tllillj li·f!,il 
I It :1ri1:11;1 <j.l'(:l q;J',/d l"lill•·illlll•l•ll •111<.1\,\.111 1111 ;.111 l'·illll•l•'f,•:,Jr'll .lrl.ll,lil 
c1 • j:J ;, 1 lwl 1:1:, 
I) ( J' I I' I ( IIJrllil< 
(I; 1'•/; I I jl /IIIII J( J 
rl q:l'/;1 (jiJiiiiiJ !Jl'lll[ 
; I I Ill I I k ' ' ( I; ill I I H' I I ;j I J( ill I I F 11 I I)( ,j' I II' I'' I' I ·I ( I 'I' ( 'I It II· ' II i 
) 
:1 ~;r;(JI;IIliJ \/J:J:;II rL111 rlti,J lii;IIIIJ I"'IIJiJ,Jiiltr 
I 1 r 111: 1 r 11 , Ill' 1 VJ, '· .11 
',I ' ()I ; II\! I '-' j; I'' II 
II ·, 1 : r 11 :1 ll\ J vv; ':; 11 d, 111 , , r · 1 11 , 1111 1 1 " 'Ill, 1 • I· 1 r 1, 11 1 ·. 
U1 IJ:JVJ:ili lrll ;1 rJ a I; ill IH :r 11 1 1 k 
~-~ CJl illli(j S I~-~! 
I; r J LJilr IIJ k1; r l1;p; 111 
(: IJIIIIIHJ ktc IJel<~k:liiCJ 
d llll?llej:Jytlllk:lll I (~Ill FIll 
11 IJiiiLIK lllf'IJI:,Ijl:ll il;ISII '/,1/111 ',r•ll,l/k ll,llkll\',1 rl.li.1111 11111111,1 1,1/lj,ll,/k jll'lllir'k ,lCI<lldh lk?ll~]c11l 
' J II I" I ;j II I J k; II li<' Ill k' 11· I :.I 'I I 'I I. II /Ill II II jl· Ill 
[, Ur,:il:l/1 11<111'/d clcrlcJdll LIJIIIIIJ k.d:r 
r lll"lllj:ljllllk;lll ll~/Hj.l/1 ',t;llllljljl llllljljlllV,l 
cl lllf :illfi! :I t; Ill; I IIi<; Ill :;r k; I p I ) ' I d' Ill II '" lj I II 'lj' I k 
r, 1/Jiill~ IIICJ:ll\1:,.1'./ rJLill/,lij,l 11'11/:. 1\11'1,1 111•1!1/\1"./,1 ,lli.JI,JiJ 
:1 I 'I I II 
I J I ' I rv1 :, I 
I 'I I·~ II Ml 
d l'f~)j 
() ,- J 1 I J :1 \N; i11 1r 11 ;yl; 11; il1 I H: r Jt u k IH , r1lLr k 1·. ~: r Jl· 11 . 11 1 v, 11 H 1 l,, 1 11 1. 1 s L r k u I c1l1; , 1: i ,r , 1 r r. k c c u a 11 
,1 k:lJIU 
I J lu IIGll 1/lCLlit 
(: I (:I J' I II II If' I); ll ; l 
: I tr '111 111 l1r..: I J.IS 
i (J;rr;1 lllr~lli;Jirkzlll pcl;l/r d.ll,/111 llt~IIIJ.IIIl.JII IJrll.i l>,1k,11 ,l,lcll,lil dcrl\J,IIl 
;1 IIH~IIVf~JI!ti/lk:lll lliJi.l ll<lli:J lldti.l/1 lll'i.l/1 
l1 "'r~lllllkulk;llr l1ol:r ll,Jd,l jldjl.lll '''lk,ll 
r. IIH~IIJiJ,IK:JI lid\Hjlllllljlj•l!l 
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lj [J;J[,trrl[lf'li,tllfilltrJ.lliiJtllttl.trllJI.r· .. lril.rt.t I"'IILtlttl\ rl.tll [l<'tll.tlllll !\ lr'l>tlitilllll lllCild,lp~lt 
illl(jf\,J I', l·r•/IJtltlt.lll [', llll'll/ll'.lli Ill• IJ< 11'·11 .Jil•t> 1 I; !11'11 [l,JI,l/11 kc:dliLillk.lll ~-;r;ilc:i~i <ill 
trrrr ttl' ·rrrJ.tl,ti':trt 
, I 'I, IIIII 1 liJttll 
I I I II' I I' II i'lllill 
•Jr:Jii.<; 
rj •,r•! 
~.1 IJ.li;JIJI [H'rl:lltdtiFj.l/1 l;rJI,l <;rJi1 l.•.·•ltt.J 1•'•111 l••l.lii lll•'lll:.ql.ll ,tll~tk.l 1,1 ~ 1·~ kccJu,lukall 
. ~ (;I ) r; I t I I I I I { It:' I 'I II I I 
,J (I' Jill (I <.',( ·I 
I, [tJII(j ',1 ' I 
I, I I tl) I Jl; I ·~ (. t 
rl r lr;ur;c) 
1() I 1 :J•I;t lrJtnp;ll IIII~JCJI ckiHJdll rJ.l'y'.lljtlillliJ ['1'1111. i'<'itllil[l.il ;tk,lll 
:1 IJII'i:il<tlk.lll (JW;JI;IIl rJ.l/1 ,11,111 <i>'I',JII 
I 1 II II 'Ill I Ill I'; I I k I ll I I' I I J( I. I I I I ill II\ ill 'I II I II 11'1 I d I II' I\ v' til I JIJ:; I' II 
llll'llilr;tvv.l IJ:trl.lll '''lj.th 111111', l'·trl.t \V,tl.ltl lll•'lr'\V.tlllllli~Lt: 
I I lilfllliiJ,I'Nd IJ,Jii:lll :;q:IJ.ll IJIJ:,I. II I'· [• l.t \;,J.lt lll<'k'\V,lllll)'.l 
;j II': ;1 
II I 'I ':;1 
c I I ':;1 
rl I 'II~( ;r,;;[ 
,j :} I 1 r, Ill I: Ill\ 
I! X )() lllfllllt 
( ) ~ :m ltlf'lltt 
·I ) I /l:; IIH:Illi 
I :3 [)I I J:l w; lit I I I I (](j "';ill I I() Ill() I I I() I II I) I I I lilt p' It l /; tl ,j I II 'lilt; t I k. k c c ll J It 
J I() I Jl p (J t t I IFI 
!J lu11cdl ltlcl:tll 
r lrJill[l<JI j<ttill 
rl lo111p:Jt J<lll(lklt 
1~ Ukur;m cJacr;lil scrvts fFHI;~ l;lp<ltl(j.lll IJ0/;1 vult :Hiclldil 
,j lr;l 1; 11 :1 1111 ;\r'l cl;J II IJ.llljdiHJ t:d< l<'lh:t\.1~; 
II I•:IJ:tl ltlf:lril cL 111 p;IIIJ·IIHJ I 1111'11'1 
I i: I); II . / I II' :ICI d:i11 p;lllj.llllj I Ill' lr'l ) 
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I !1 U:JI;lln 1 H!IIJI:IIII;lll i>ol:l i>dK<il 111 ·l,111 V· 11111 :;t:i, II lid\ :;,llllflcll k1.: i•.:li1pdt hillUIJdP terci·\:m 




d "IIIIJ, i\ 
1. 11 J:ll)l r111 11:11\J', 
:J lll'!li•lllfl;JI Sl_![ldll IH'I\L\111 y.tlliJI,tll 
l1 llll!fllll:llc:ll ti:IIIIJIIIJIIJII,lli :;1•IJ<'Itllll Jl<'l,lll tJIJ,J 
C llii~IIYCrl\llllkcltliJrJI;l jJCJd,liH'i,JII >;.tllrJ .tk,tlllll,l:;tlk KC lllclll~J iJL:lJCJS 
rl llll!it:ll~l:llk;lltiHll:l h'Jl:liLllll'llilJ,tk,ll llllltll\ lll<'lllll,lK,liJl.lp,lll h;1k:11 
I i I\ k I ill ( L l II :; I I; llt I fl (; il ; II )( ill IIJ ,] I I I ) I ll ' I I l' I ' ' lq ' t d Jl, ' I ill I k' II I ( ll I d 1 
1 ') ,, 
l'J 
cl w;1k\t1 ) X 2(1 llH!Illl 
IJ Jilltll:ill llllliiHJ 
Jllllil.dJIJUI:Jill:l:;llk kt• ll,l'-k<·t 
rl Jllllli:lll :>~:1 v:llliJ lt:l,tli ciJ·;~·It:',Jik,lll 
(,,II l:1 '1·111 ',IJJIIJ, II 1:1/1111 r IJr JIIIJ, 11 , Ill r I, II, Jill I. tiiiJ, Ill 
,j ',i)IJ:Jill I' Ill\, II 
I; S'!lldlll lllllllk kt•l.lllijl',; 1:;:111 
r_: ~.CIIdlll 1-;cscq:ll :111 1:1S111,1111 
d s• "1;11n I I :Jill ;1 
tJJilllk IIJi!l;ii\JJJ\;111 :;•:IVJ:; '/•lllij :,JIJ tl.lldill llt'lllldlll,lll \t:1w; llll!ld 
,J I '''IJJ-1111 IJ:IIJJ:, 111!11111 I I· II ill dil II ·1. IK,I/111 I ill '1,1 
l1 IJtJI:I IJ.lltJ:; clil:llllillJIIIJk,lll tlliltik ',l'i,IIIJIIIII'/•1 llll'lil.,ul 
IJIJI;J ll:lltJS diiJ<lllllllk:lll dJ ;Jt,J:, llli!Jcl llllltlk ri'llllklll 
rl JlrJI:tll;!ltJc; tiJilllkiill;liJrl',tlllljllll'lli.IIIIIJi riJI/Ir'j,tl,l'v\/;111 
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